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Kesulitan makan pada anak masih merupakan keluhan utama orang tua 
terhadap anaknya. Tanaman tradisional yang  digunakan sebagai bahan 
pengobatan tradisional adalah temulawak (Curcuma xanthorrhizza) dan 
kayu manis  (Cinnamomum burmannii). Pada penelitian ini dilakukan 
kombinasi ekstrak etanol temulawak dan kayu manis untuk melihat efek 
kombinasi tanaman ini dalam meningkatkan nafsu makan dan berat badan 
hewan coba. Tujuan penelitian adalah untuk melihat hubungan pemberian 
kombinasi ekstrak etanol temulawak dan kayu manis terhadap peningkatan 
berat badan pada tikus wistar jantan. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan tikus wistar jantan dengan usia 2-3 bulan, berat badan 150-
200 gram sebanyak 18 ekor tikus. Kelompok perlakuan dibagi 3 yaitu 
kelompok kombinasi ekstrak etanol temulawak dan kayu manis (140 mg/Kg 
BB : 50 mg/Kg BB), kelompok kontrol positif (suspensi Megestrol Asetat 
72mg/Kg BB), kelompok kontrol negatif (PGA:CMC-Na (1,25:1)).  Hasil 
uji hipotesis terhadap berat badan hewan coba didapatkan hasil bahwa 
kombinasi dari ekstrak etanol temulawak dan kayu manis tidak 
mempengaruhi berat badan tikus wistar jantan.  
 
 
Kata Kunci: Curcuma xantorrhizza, Cinnamomum burmanii, Nafsu 











THE EFFECT of A COMBINATION of Curcuma Xanthorrhiza and 
Cinnamomum Burmannii ETHANOL EXTRACTS COMBINATION 







Eating difficulty in children is remain a major complaint of parents. 
Traditional plants which are used as an ingredient of traditional medicine 
namely curcuma rhizome (Curcuma xanthorrhizza) and cinnamomum bark 
(Cinnamomum burmannii). In this study, ethanol extracts of curcuma 
rhizome and cinnamomum bark were combined to obtain a synergistic 
effect. The objective of this research was to determine the association of 
curcuma rhizome and cinnamomum bark administration to increased body 
weight in male Wistar rats. The study was utilized a total of 18 male Wistar 
rats 2-3 months of age, 150-200 grams of weight. The treatment group was 
divided into 3, namely: the group that administered with combination of 
curcuma rhizome : cinnamomum bark (140 mg/kg BW : 50 mg/kg BW) 
ethanol extracts, the positive control group (administered with suspension of 
Megestrol Acetate 72 mg/kg BW), the negative control group (treated with 
PGA : CMC-Na (1.25 : 1)). Hypothesis analysis was shown that ethanol 
extracts combination of curcuma rhizome and cinnamomum bark increased 
appetite but not body weight of male Wistar rats.  
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